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LA CATÁSTROFE ECOLÓGICA DEL PRES-
TIGE
Las mareas negras comienzan a constituir una
pesadilla recurrente en la memoria colectiva del
pueblo gallego. Se puede decir que a Galicia le toca
con frecuencia esa macabra lotería,  pues sólo en los
últimos treinta años ha sido testigo de varias catás-
trofes como muestra la tabla 1:
Podemos afirmar que la causa principal de las
mareas negras es el uso del petróleo como recurso,
siendo su aplicación primordial, aunque no la única,
como fuente de energía y carburante. La impor-
tancia y la versatilidad del petróleo en el mundo ac-
tual se traducen en una serie de impactos ambienta-
les, de los que destacamos: 
-Contaminación atmosférica (efecto invernade-
ro, lluvia ácida, smog) 
-Riesgo de accidentes en la extracción, transpor-
te o refinado 
-Riesgo de conflictos políticos
-Mareas negras, impactos producidos durante el
transporte
Las descargas de hidrocarburos al medio marino
que producen mareas negras pueden deberse a va-
rios motivos, tales como accidentes de petroleros,
rotura de oleoductos, explosiones en plataformas pe-
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Fecha Barco Bandera Carga (Tn) Lugar del accidente
Mayo 1970 Polycomander Noruega Petróleo (50.000) Islas Cíes
Mayo 1976 Urquiola España Petróleo (100.000) Coruña
Enero 1979 Andros Patria Grecia Petróleo (208.000) Coruña
Diciembre 1987 Casón Panamá Sustancias tóxicas Finisterre
Diciembre 1992 Mar Egeo Grecia Petróleo (80.000) Coruña
Noviembre 2002 Prestige Bahamas Fuel oil (77.000) Finisterre
Tabla nº 1
trolíferas o refinerías, trasvases, limpieza de tan-
ques, etc. En el caso del Prestige, todo comenzó un
aciago día de noviembre del año 2002.
El petrolero Prestige, un barco monocasco cons-
truido en 1976, cargado con 77.000 toneladas de
fuel pesado, procedente de Letonia y con destino
Singapur, embarcado bajo bandera de las Bahamas,
sufre un grave accidente, por razones aún no del to-
do claras, el día 13 de noviembre del año 2002
cuando navega frente a las costas gallegas, por el co-
rredor marítimo de Finisterre. 
Las primeras horas del accidente son confusas,
pero lo que parece seguro, y así lo manifestaron
prestigiosos científicos de este país, es que se toma-
ron decisiones erróneas por parte de las autoridades
españolas y organismos encargados del rescate del
buque. Estas decisiones, sumadas a la falta de medi-
das preventivas, contribuyeron de forma alarmante a
agravar las consecuencias del desastre. 
Los equipos de salvamento marítimo actuaron
de forma caótica y chapucera, incluso se afirma que
prevalecieron intereses privados para cobrar primas
por el rescate de la carga. Así, el buque herido de
muerte, perdiendo fuel por una importante vía de
agua y muy escorado, navega a la deriva en medio
de un fuerte temporal, acercándose peligrosamente a
la costa de Muxía la madrugada del día 14. 
Tras varios intentos, el buque consigue ser re-
molcado ese mismo día y es entonces cuando los
responsables del salvamento (Ministerio de Fomen-
to) deciden alejar el buque de la costa descartando la
posibilidad de acercarlo a puerto, donde en aguas
tranquilas se pudiese trasvasar la carga de fuel, asu-
miendo el riesgo de sacrificar alguna zona.
El buque remolcado navega de forma errática,
primero hacia el Noroeste, posteriormente vira al
Sur, y después al Suroeste, rumbo a ninguna parte,
parece que con la intención de llevarlo hasta Cabo
Verde, en África. 
El alejamiento y los cambios de rumbo del bu-
que han sido uno de los aspectos más criticados de la
gestión del accidente por parte del gobierno español.
Todavía no están claros los motivos de esta peregri-
nación, aunque parece que la improvisación y las
presiones de otros países jugaron un papel importan-
te. Las consecuencias condujeron al peor de los es-
cenarios posibles, el Prestige en un estado cada vez
más lamentable va derramando fuel durante varios
días a lo largo de la costa gallega, para finalmente
partirse en dos y hundirse, el 19 de noviembre, a 130
millas de Finisterre y a una profundidad de 3.600 m,
dificultando así una solución tecnológica para vaciar
los restos del buque. 
Todo ello ocurría en medio de declaraciones
triunfalistas negando que hubiese peligro alguno,
llegando a evitarse el uso de la palabra “marea ne-
gra” (sustituida por vertido en los medios más ofi-
cialistas) pues nuestras autoridades confiaban en una
idea descabellada desde el punto de vista científico,
que el fuel a esa profundidad se iba a solidificar. 
La decisión de alejar el buque ignoró la circula-
ción del viento y las corrientes marinas en esta parte
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Fig. 1. La agonía del Prestige
del mundo y en esta época del año. En nuestras lati-
tudes, en invierno, los vientos predominantes son del
S.O. y circula la corriente de Navidad hacia el Nor-
te. Era cantado que el fuel llegaría a nuestras costas  -
un refrán popular dice que no se puede escupir cara
al viento-,  la prueba llegó con la primera marea ne-
gra a la Costa da Morte, el 16 de noviembre, tres días
antes del hundimiento.  No sería la única.
Estas circustancias, junto a otras como el tipo de
carga transportada, han contribuido a potenciar los fac-
tores de riesgo derivados de estas catástrofes, en espe-
cial el factor exposición, tanto espacial como temporal:
La extensión y variedad de la costa afectada   -
Galicia, litoral cantábrico, parte de Francia y Portu-
gal y, según datos de diciembre del 2003, también
Inglaterra -, habla por sí sola de la exposición espa-
cial, pero otra circunstancia hasta ahora única, como
es la irrupción de varias oleadas negras a partir de un
único accidente, al menos cuatro, convierten a este
desastre en la mayor catástrofe ecológica de España
y una de las peores de Europa.
Es el “efecto abanico”, al que hay que añadir el
“efecto lasaña”, o fuel enterrado en varias capas en
los arenales, y la extrema duración de la amenaza
pues un año después una cantidad indeterminada de
miles de toneladas de fuel continúa a la deriva en el
mar, a merced de vientos y corrientes y otras 13.000,
según las últimas estimaciones, acechan desde su
cementerio oceánico, a 3.600 m de profundidad, en-
tre los restos agrietados y corroídos del pecio, y ahí
continuarán como mínimo hasta el verano del 2004,
suponiendo que dé resultado la innovadora solución
propuesta por REPSOL y aprobada por el gobierno
español denominada “vaciado por gravedad”.
CARACTERIZACIÓN DEL FUEL Y COM-
PORTAMIENTO EN EL MEDIO MARINO
Las consecuencias de la catástrofe del Prestige,
agravadas como comentamos por una gestión erró-
nea, revisten además unas características particula-
res dependientes del tipo de fuel transportado y de
su comportamiento en el medio marino. 
El fuel es un derivado del petróleo que se obtie-
ne por destilación fraccionada. En un primer proce-
so la destilación del petróleo bruto produce gases,
gasolina, queroseno, gasóleo y un residuo más vis-
coso que, sometido a una segunda destilación, origi-
na más gasóleo, fuel ligero, fuel pesado y asfaltos o
alquitranes (fracción sólida). 
El fuel del Prestige es un fuel pesado modifica-
do, pues fue sometido a un proceso térmico llamado
craqueo originando un fuel denominado M-100 se-
gún la terminología rusa o N º2 según la francesa,
viscoso y rico en hidrocarburos aromáticos (52 %) y
en compuestos de alto peso molecular, asfaltenos y
resinas (20%) originados por polimerización durante
el craqueo. 
En la tabla 2 comparamos la composición de las
distintas fracciones del fuel correspondientes a tres
petroleros que provocaron mareas negras reciente-
mente en Europa.
Una vez producido el accidente, el combustible
pasa a ser un residuo contaminante, que en contacto
con el agua, sufre una serie de procesos que cambian
su naturaleza. Estos procesos serían los siguientes:
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Propiedades Valor Comparación 
físicas fuel con fuel 
M-100 stándard
Densidad a 0,9930 Normal
15ºC (kg/m3) (?agua mar)
Viscosidad a 615 Alta
50ºC (cSt) 
Punto de fluidez (ºC) 6 Bajo
Contenido en azufre (%) 2,58 Medio
Vanadio (mg/l) 80 Normal
Fuente: Saybolt International BV.
http://www.saybolt.com
Fuel Saturada Aromàtica Resínica Asfáltica
Erika (1999)* 22,2 55,6 15,6 6,6
Baltic-Carrier (2001)* 40,9 37,9 11,5 9,7
Prestige (2002)** 26,6 52,8 8,4 12,2
Fuentes: (*) Le Cedre. http://www.le-cedre.fr. (**) Muséum National d’Historie Naturelle. http://www.mnhn.fr
Tabla nº 2
Fig. 2. Comportamiento del fuel en el medio marino
En el caso del fuel M-100 los procesos de bio-
degradación y evaporación, que facilitan su elimina-
ción natural, son más lentos que en otros combusti-
bles con lo que el vertido será más persistente que en
otras mareas negras, y más difícil de retirar, al au-
mentar los procesos de sedimentación y emulsión
con el agua (formando las famosas galletas y lente-
jas, tan dispersas y difíciles de detectar y recoger).
Por tanto, como consecuencia de su composi-
ción y propiedades físicas, el fuel M-100 del Presti-
ge presenta elevada toxicidad (hidrocarburos aromá-
ticos) y persistencia en el medio, porque su riqueza
en aromáticos, resinas y asfaltenos, lo vuelven más
difícil de biodegradar de forma natural, agravándose
de este modo las ya de por sí nefastas consecuencias
de las mareas negras.
CONSECUENCIAS ECOLÓGICAS, ECO-
NÓMICAS Y SOCIALES. RIESGOS PARA
LA SALUD.
• Consecuencias ecológicas: El impacto de las
mareas negras en los ecosistemas marinos y costeros
dura décadas, produciendo efectos negativos a corto,
medio y largo plazo, que podríamos resumir en una
drástica pérdida de biodiversidad del medio marino.
Estos efectos ecológicos se traducirán en costes eco-
nómicos y sociales de gran alcance.
En el caso del Prestige los factores comentados
han contribuido a aumentar aún más los impactos
negativos de las mareas negras:  toxicidad y persis-
tencia en el medio marino, lugar del hundimiento,
elevada exposición temporal y espacial, incluyendo
gran variedad de hábitats y medios como playas,
acantilados, fondos, marismas y lagunas litorales.
• Efectos fóticos:
El fuel vertido disminuye la entrada de luz en el
mar, reduciendo la fotosíntesis y produciendo la
muerte del fitoplancton, con graves consecuencias
para la vida acuática, por ser el fitoplancton el pri-
mer eslabón de las cadenas tróficas marinas. Todos
los organismos resultan afectados, bien por falta de
alimento, bien por los efectos directos del fuel.
• Efectos tóxicos por ingestión:
El hidrocarburo es una sustancia tóxica que pro-
duce una importante mortandad al ser ingerido. En
el caso del Prestige la toxicidad es mayor por su ele-
vado contenido en sustancias con poder bioacumula-
tivo que producen enfermedades degenerativas y
malformaciones. Estas sustancias de elevada toxici-
dad del fuel son especialmente los hidrocarburos
aromáticos (entre ellos el benzopireno), asfaltenos y
metales pesados. 
La intoxicación directa afecta a todos los organis-
mos marinos siendo especialmente sensibles los mo-
luscos filtradores que ingieren gran cantidad de con-
taminantes. Entre los vertebrados la mortandad di-
recta se debe al daño que sufren importantes órganos
vitales como hígado, riñones y vías respiratorias.
• Alteración de importantes funciones biológicas:
-el hidrocarburo en superficie dificulta el aporte
de oxígeno disminuyendo la cantidad de oxígeno
disuelto, vital para todos los seres vivos
-impide la fijación y desarrollo de organismos que
viven fijos a las rocas (mejillón, percebe) y sobre
los fondos arenosos (bivalvos)
-altera la reproducción al disminuir la fertilidad y
el desarrollo de huevos y larvas
-provoca cambios en el comportamiento y altera-
ción de los movimientos migratorios de muchos
animales que desaparecerán de la zona afectada
(peces, crustáceos)
-produce una elevada mortandad entre las aves ma-
rinas por impregnación e ingestión:  las plumas
impregnadas de fuel pierden su capacidad aislante
e impermeabilizante, con lo que las aves no pue-
den flotar ni volar, a la vez que disminuye su re-
sistencia al frío muriendo por hipotermia. Todo
ello combinado con la ingestión de fuel al intentar
limpiarse, las convierte en uno de los grupos bio-
lógicos más vulnerables. 
Se calcula que entre 65.000 y 130.000 aves de
treinta especies distintas han perecido a causa del
Prestige, algunas en grave peligro de extinción
como la gaviota tridáctila y el arao común, subes-
pecie ibérica, que tiene sus últimas colonias de
cría en la costa gallega. 
-el fuel provoca también la muerte de numerosos
mamíferos marinos como delfines y marsopas,
afectados por impregnación e ingestión.
• Espacios protegidos afectados
Es importante destacar el impacto sobre determi-
nados enclaves de interés ambiental como son los es-
pacios protegidos. Se trata de ecosistemas vulnera-
bles, de gran valor ecológico y elevada biodiversidad,
algunos con especies de flora y fauna endémicas. 
La mayoría de los 150 humedales costeros de
Galicia han resultado afectados, entre ellos el Com-
plejo Húmedo de Corrubedo, Lagunas y Arenales de
Valdoviño, Traba, Louro y Baldaio, todos ellos Lu-
gares de Interés Comunitario (LIC) destinados a for-
mar parte de la Red Natura 2000 europea. 
Las mareas negras se cebaron especialmente en
los arenales, acantilados y fondos marinos de la Cos-
ta da Morte, islas Sisargas e islas atlánticas de Sál-
vora, Ons, Cíes, que forman el único Parque Nacio-
nal de Galicia, que actuaron como parapeto natural
de las manchas protegiendo el interior de las Rías
Baixas (Arousa, Pontevedra y Vigo). 
En muchos casos a los efectos directos del fuel
hay que añadir los impactos producidos  a causa de
labores de limpieza inadecuadas e irrespetuosas con
estas zonas de elevada fragilidad, tales como apertu-
ra indiscriminada de pistas, introducción de maqui-
naria pesada, destrucción de dunas para construir
barreras, colocación de balsas sobre arenales y ma-
rismas, abandono de material, etc.
• Consecuencias económicas y sociales. 
Los principales sectores afectados por las marea
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negras son la pesca, el marisqueo y el turismo.
En general todo el litoral gallego presenta, ade-
más de importantes valores naturales, una  elevada
riqueza pesquera y marisquera, destacando las rías
gallegas, como una de las zonas de mayor producti-
vidad de Europa. Toda esta riqueza se ha visto daña-
da, incluidos la mayoría de los caladeros de pesca y
bancos de marisco, los fondos marinos donde habi-
tan  especies bentónicas y el Banco de Galicia, ele-
vación submarina próxima a la zona del hundimien-
to, en la que viven 90 especies de peces, estrellas,
corales y esponjas. 
La mayoría de los caladeros de pesca resultaron
afectados, la lista de especies de valor comercial
amenazadas sería interminable: abadejo, acedía, be-
sugo, calamar, carioca, centollo, langosta, cigala, ju-
rel, pulpo, lenguado, rape, raya, anchoa en el Cantá-
brico...
En la misma situación se encuentran los maris-
cadores que han visto peligrar la producción de al-
meja, berberecho, nécora, camarón, mejillón, perce-
be, erizo, etc 
Las repercusiones económicas afectan a otros
sectores relacionados con los anteriores como rede-
ras, transportistas, comercializadores, trabajadores
portuarios, lonjas, conserveras, etc, perjudicando a
amplias capas de la población gallega que viven in-
directamente del mar.
Otro sector directamente afectado, de gran im-
portancia en Galicia y Norte de España, es el turísti-
co, que a su vez repercute negativamente en impor-
tantes actividades económicas como la hostelería,
comercio o transporte. 
El importante dinamismo y peso social de los
sectores más perjudicados y las interrelaciones con
otros son de tal magnitud, que se puede afirmar que
gran parte de la sociedad gallega resulta afectada por
la catástrofe, con toda la problemática social y cultu-
ral que esta situación traerá consigo. Algunos exper-
tos calculan que la recuperación ambiental y econó-
mica de la sociedad gallega tardará como mínimo
entre 10 y 25 años en producirse.
• Pérdida de patrimonio natural. 
A raíz de la catástrofe del Exxon Valdez en
Alaska (1989), los expertos han valorado la pérdida
de patrimonio natural como una consecuencia más
de las grandes catástrofes, llegando a cuantificar en
términos económicos los daños derivados de este
deterioro. Esta valoración aún no se ha hecho en el
caso de Galicia.
• Riesgos para la salud
La toxicidad del fuel para las personas es eleva-
da, especialmente por el alto contenido de hidrocar-
buros aromáticos, metales pesados y azufre. Si bien
todos son peligrosos, destacan por su potencial dañi-
no los hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH),
catalogados como posibles cancerígenos por la
Agencia Internacional de Investigación del Cáncer
(IARC), a causa de su poder bioacumulativo.
El Cedre francés ha detectado la presencia de 16
PAH en el fuel del Prestige, seis de ellos clasificados
por la IARC como posibles carcinógenos: benzo(a)an-
traceno, benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoratneno,
benzo(a)pireno, dibenzo(ah)antraceno e inde-
no(1,2,3-cd)pireno.
Los PAH son persistentes en el medio por su di-
ficultad para degradarse, tratándose de moléculas
muy estables, pudiendo permanecer mucho tiempo
en suelos, sedimentos y agua.  Tampoco se puede
descartar que aparezcan compuestos de oxidación
más tóxicos que los productos de partida. 
Los PAH son poco solubles en agua, pero solu-
bles en grasas por lo que se almacenan en los tejidos
grasos del organismo, dañando la salud por sus efec-
tos genotóxicos, esto es, alteran el material genético
dando lugar a mutaciones que pueden derivar en tu-
mores o cáncer. Al ser acumulativos la peligrosidad
se acentúa con las exposiciones repetidas. 
Tres son las vías de exposición a estos compues-
tos: respiratoria, dérmica y digestiva.
Durante las labores de limpieza, las vías de pe-
netración en el organismo son las respiratoria y la
dérmica, esto es, por inhalación y contacto con la
piel. Aunque lo preocupante son sus efectos a me-
dio-largo plazo, también originan efectos inmedia-
tos como mareos, dermatitis, irritaciones de piel y
ojos, daños pulmonares y depresión  transitoria del
sistema nervioso central.
Estos daños son lo suficientemente graves para
tomar medidas de precaución extrema durante las la-
bores de manipulación y limpieza, que incluyan pro-
tección adecuada (gafas, mascarilla con filtro, botas,
guantes, buzo,….)  Lamentablemente, la realidad no
ha sido ésta, especialmente en los primeros meses,
por lo que la posibilidad de riesgos sanitarios para la
población más expuesta puede incrementar aún más
los efectos de la catástrofe. 
La tercera vía de contacto con el fuel, la digesti-
va, puede evitarse si las autoridades extreman la pre-
caución y vigilancia impidiendo que lleguen al mer-
cado productos del mar contaminados por fuel. La
apertura de la vedas debe hacerse con plenas garan-
tías y los análisis de alimentos deben ser rigurosos y
constantes.
Un año después la plena situación de normalidad
declarada por la Xunta de Galicia en relación a la
extracción y consumo de productos marinos despier-
ta no pocas suspicacias y desconfiaza en amplios
sectores de la sociedad. 
LA CATÁSTROFE DEL PRESTIGE EN LA
ENSEÑANZA: EL EJEMPLO DE RIBEIRA
• Nuestro entorno
En la entrada de la ría de Arousa, una de las zo-
nas de mayor riqueza marisquera de Europa, se en-
cuentra el municipio de Ribeira, formando parte de
un área de gran dinamismo económico y demográfi-
co de Galicia: as Rías Baixas. 
Con cerca de 30.000 habitantes, Ribeira vive del
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mar, es mar, siendo la pesca la base de su economía,
así el puerto de la villa es uno de los más importan-
tes puertos de bajura de España, a lo que hay que
añadir la contribución de Aguiño, una pequeña loca-
lidad del municipio con un puerto pesquero también
muy activo. En consecuencia, gran parte de la pobla-
ción depende del mar, llegando a un 47 % el porcen-
taje de población activa dedicado al sector pesquero
e industrias derivadas (congelados, conserveras,
acuicultura).
El sector turístico es asimismo importante, pues
Ribeira oferta muchos atractivos para el visitante,
desde paisajes de gran belleza, clima suave, proxi-
midad a la Serra do Barbanza, quilómetros de bravas
playas de arena blanca, puerto deportivo, riqueza
gastronómica, abundante patrimonio histórico y ar-
queológico, hasta el hecho de ser el único municipio
de Galicia que posee dos enclaves protegidos de
gran valor ambiental: El “Parque Natural del Com-
plejo Húmedo de Corrubedo” y  el “Parque Nacional
das Illas Atlánticas”  (único Parque Nacional de
nuestra comunidad, declarado en julio del 2002).
El interés del Parque Natural se debe a la gran
variedad de ecosistemas que lo conforman: maris-
mas, lagunas litorales de aguas dulces y salobres,
playas y dunas, entre ellas la mayor duna activa del
Noroeste peninsular con 1 km de longitud, 300 m de
anchura y 15 m de altura,  así como una importante
biodiversidad, sobre todo en avifauna, crustáceos,
peces y vegetación, destacando 23 especies de plan-
tas endémicas.
El Parque Nacional Atlántico está representado
en nuestro municipio por la isla de Sálvora que divi-
de la boca de la ría de Arousa en dos canales de co-
municación oceánica. Completan este enclave, las
islas de Cortegada, Ons y Cíes, situadas en las rías
de Arousa, Pontevedra y Vigo, respectivamente. 
Pero, el 13 de noviembre del año 2002 todo cam-
bió y ya nada volverá a ser igual, el naufragio y pos-
terior hundimiento del Prestige, nos ha sumido en
una catástrofe ecológica, económica y social, tam-
bién psicológica y moral, sin precedentes en la histo-
ria reciente de nuestro país: la incertidumbre ante el
futuro se palpa en el sentir de Galicia.
La suerte seguida hasta ahora por el litoral de
nuestro municipio es desigual. La heroicidad de los
marineros de Aguiño y del conjunto de las Rías Bai-
xas, ampliamente reseñada por los medios de comu-
nicación, impidió a principios del mes de diciembre
pasado que el fuel del Prestige alcanzase el interior
de las rías, salvando así su gran riqueza y productivi-
dad, pero en lugares más expuestos no fue posible
evitarlo, por lo que numerosos arenales y roquedos
de Aguiño y Corrubedo recibieron importantes olea-
das del negro y mortal chapapote.
Con respecto a los enclaves protegidos la situa-
ción es también diferente: el Parque Natural resultó
menos afectado, aunque al tratarse de ecosistemas
frágiles y vulnerables, existe preocupación por su
futuro, mas, lo realmente trágico es la situación del
Parque Atlántico, poco después de su declaración
como espacio protegido, todas las islas que lo com-
ponen, incluyendo los fondos marinos, resultaron
seriamente dañadas. 
En algunas de ellas como en Sálvora se están re-
alizando actualmente pruebas de biorremediación
con microorganismos, que si dan el resultado espe-
rado pueden acelerar los procesos naturales de de-
gradación.
• Educación ambiental en torno a la tragedia
del Prestige:
Todos los centros educativos de Galicia sin ex-
cepción se han volcado durante el curso pasado en
actividades relacionadas con la catástrofe ecológica.
Podemos hablar de educación ambiental en tiempos
de catátrofe, en vivo y en directo, por lo que estas
actividades revistieron unas características especia-
les, que en algunos casos las hacen difícilmente re-
petibles.
Estas particularidades serían:
-No respondieron a una programación clásica de
educación ambiental, con diseño previo de ob-
jetivos, contenidos, metodología y evaluación,
ya que la situación de emergencia vivida con
cambios constantes día a día, condicionaron en
gran medida el calendario y tipo de actividades,
siendo inevitable la improvisación. 
-En muchos centros de la costa, la población es-
colar se encontraba directamente afectada y
emocionalmente implicada,  con la consiguien-
te repercusión en la percepción y ánimo del
alumnado, niños y jóvenes que asistían con es-
tupor y rabia a las desacertadas actuaciones de
las autoridades responsables de remediar la tra-
gedia.
-Desde la comunidad educativa fuimos cons-
cientes de que no podíamos actuar ni responder
de forma aislada, sino al contrario, debíamos
implicarnos activa y solidariamente con el con-
junto de la sociedad de la que formamos parte.
Desde esta perspectiva, las actuaciones en nuestro
centro, el IES nº 1 de Ribeira, se enfocaron conside-
rando la tragedia del Prestige como tema fundamen-
tal, pero con diferentes finalidades. Por un lado, mos-
trar nuestra repulsa e indignación por la gestión de la
administración, y por otro, conseguir objetivos más
directamente pedagógicos, entre los que destacamos
dos: la educación en la solidaridad y la valoración
del medio ambiente como garantía de vida, que con-
lleva necesariamente su cuidado y conservación.
De esta manera decidimos combinar actividades
clásicas de aula, orientadas a comprender y analizar
los problemas ambientales del mundo actual y el
modelo económico-social que hace posible estos de-
sastres, pero también, y al mismo tiempo, decidimos
denunciar, exigir, participar, limpiar, hacernos oír...,
en resumen, hacer educación ambiental viva, en su
significado más auténtico.
• El día a día en las aulas, en la calle, en las
playas.
1.-Desarrollar medios de expresión 
Desde un primer momento decidimos fomentar
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todo tipo de medios para que nuestro alumnado ex-
presase libre y espontáneamente sus opiniones y
sentimientos, canalizando así la rabia y tensión acu-
muladas ante el cariz que estaban tomando los acon-
tecimientos.
Así ventanales, puertas, tableros, pasillos, medios
electrónicos..., se fueron cubriendo de carteles, mura-
les, dibujos, fotografías, pancartas y “postales de Na-
vidad”, transmitiendo todo tipo de mensajes, desde
los más críticos hasta los más irónicos, desde los más
elaborados hasta los más escuetos, que permanecie-
ron todo el año como testigos de la tragedia, a pesar
de la orden de marzo 2003 de la Consellería de Edu-
cación de la Xunta de Galicia, instando a retirarlos.
2.-Concienciación medio ambiental
Otro tipo de actividades fueron enfocadas hacia
la toma de conciencia frente al deterioro ambiental
del planeta y a las mareas negras en particular. Gran
parte de los departamentos didácticos del Centro
aportaron su punto de vista, y todos los cursos parti-
ciparon con diferente grado, de acuerdo a su edad y
conocimientos. Destacamos:
-Charlas y trabajos de aula sobre temas genera-
les de medio ambiente como “El medio marino
y sus recursos”, “Combustibles fósiles: usos e
impactos”,  “Energías alternativas”, “Desarrollo
sostenible”
-Proyección de vídeos sobre la catástrofe del Ex-
xon Valdez en Alaska y debates sobre aspectos
concretos de la catástrofe del Prestige: rutas de
mercancías peligrosas, características y toxici-
dad del fuel, zona del hundimiento, falta de me-
didas preventivas, posibles soluciones para el
barco hundido y dificultades, regeneración y
biorremediación, protocolos de limpieza y reco-
gida de aves petroleadas, especies en peligro de
extinción..
-Visita a la costa de Aguiño el día 5 de Diciem-
bre,  para observar “in situ” la marea negra, sus
efectos sobre el medio y los organismos, la acti-
vidad de los marineros descargando chapapote
y limpiando sus castigadas embarcaciones y
aparejos, la lonja convertida en cocina, la marea
blanca de voluntarios en acción..... Las observa-
ciones, impresiones y conclusiones de cada
alumno fueron recogidas en un cuestionario,
que se transcribe traducido como Anexo nº 1 al
final de este artículo. 
Los alumnos de 3º y 4º de ESO completaron esta
actividad con actividades complementarias y eva-
luables de aula durante el mes de enero en las clases
de ”Biología y Geología” y “Ciencias Medioam-
bientales y de la Salud”. Este material se recoge tra-
ducido en el Anexo nº 2.
3.-Denuncia, solidaridad y participación en tareas de
limpieza.
Estas actividades son las más novedosas, por lo
que suponen de inmersión directa en la catástrofe.
Desde un primer momento quedó claro que la socie-
dad civil, el pueblo gallego y el voluntariado que lle-
gaba de cualquier rincón del mundo, tomaba la ini-
ciativa y afrontaba la tragedia cara a cara, literal-
mente con manos, uñas y dientes, indefensos ante
una administración ineficaz que no aportaba ni me-
dios, ni coordinación, ni soluciones. 
Así, el día 28 de noviembre, cuando el fuel aso-
laba la Costa da Morte, se realizó una concentración
de protesta en el centro de Ribeira, respondiendo a la
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Fig. 3. Mural elaborado por alumnos del IES nº1
sobre el Prestige (noviembre 2002)
Fig. 4.  Costa de Aguiño el día 5 de diciembre del
2002
Fig. 5.  Marineros de Aguiño limpiado sus barcos
de restos de fuel (5-diciembre-2002)
convocatoria del IES de Muxía, la zona cero de la
catástrofe. Fue una de las primeras concentraciones
de protesta de Galicia, anterior a la multitudinaria
manifestación del 1 de diciembre en Santiago. Fue el
primer contacto del alumnado con la calle y el indi-
cio de que se gestaba algo diferente e imparable.
A partir de entonces, y tras la llegada del fuel a
nuestro litoral a principios de diciembre, los aconte-
cimientos se disparan frenéticos. En los centros edu-
cativos se constituyen coordinadoras de crisis que
planifican actividades de mayor compromiso como:
-Recogida de fondos con los que se compró ma-
terial de limpieza que se entregó a la cofradía de
pescadores de Aguiño, así como bocadillos y
bebidas que se repartieron entre los primeros
voluntarios.
-Puesta en marcha de una guardería en nuestro
instituto, abierta a todos los ciudadanos, que
funcionó durante varios fines de semana y las
vacaciones de Navidad, atendida por turnos de
profesores y alumnado de adultos.
-Limpieza de playas, con gestión directa de cua-
drillas, en colaboración con el Concello de Ri-
beira y el Centro de Voluntariado de Corrube-
do, integradas por alumnos de bachillerato y
profesorado.  En total ciento veinte alumnos y
treinta y cinco profesores de nuestro instituto
trabajaron por turnos en arenales afectados del
litoral de Ribeira, a los que se sumaron trabaja-
dores de Porriño, estudiantes de la Facultad de
Ciencias Políticas de la Universidad de Santia-
go y profesores del IES Pau Vila de Sabadell (a
raíz de lo cual surgió un intercambio educativo
con este centro).
La gestión de las tareas de limpieza abarcaba to-
dos los aspectos de la misma desde información,
aporte de material adecuado, transporte y manuten-
ción hasta alojamiento, cuando era necesario.
-Cadena humana “Muxía-Laxe”: la inmensa ma-
yoría de los centros educativos de Galicia parti-
cipamos activamente en esta actividad, propues-
ta por el colectivo de profesores “Area negra”
(integrado en la plataforma cívica Nunca Máis).
El día 22 de Enero, haciendo frente a numerosos
impedimentos por parte de las autoridades educati-
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Fig. 6. Manifestación espontánea de los tres institutos de Ribeira (28 de noviembre del 2002)
Fig. 7. Participación en la cadena humana Muxía-
Laxe el 22 de enero del 2003.
vas y las empresas de transporte, 45.000 escolares
de toda Galicia juntaron sus manos y sus voces fren-
te al negro mar de la Costa da Morte, formando una
cadena de vida de 40 km, que será recordada como
una de las manifestaciones de mayor fuerza, emo-
ción y esperanza de la historia de Galicia. 
4.-Elaboración de materiales didácticos en torno al
Prestige
A mediados del segundo trimestre del curso pa-
sado tocó recapitular, tras las frenéticas y emociona-
das vivencias de los meses anteriores consideramos
que era el momento adecuado para reflexionar y sin-
tetizar. Nada mejor para ello que elaborar materiales
didácticos permanentes que reflejaran las distintas
experiencias vividas pero cuya finalidad fundamen-
tal sería no olvidar y contribuir a desarrollar herra-
mientas para el trabajo del día a día en educación
ambiental.
Fruto de ello son dos documentales multimedia
en presentación power point elaborados por profeso-
res de Ciencias Naturales del IES nº1 de Ribeira.
Ambos documentos fueron presentados en sociedad
en la III Semana de la Ciencia que se celebró en nues-
tro centro en  mayo del año pasado y están siendo uti-
lizados como material de aula durante este curso.
El primero de ellos, “Cadea humana”, testigo
de ese momento único y mágico, pretende comuni-
car la emoción y solidaridad vividas por toda la co-
munidad escolar de Galicia en la cadena humana re-
alizada entre las poblaciones de Muxía-Laxe (Costa
da Morte) el 22 de Enero de 2003. 
El segundo “Prestige: problemática medioam-
biental”, es un material más elaborado y con mayor
vocación didáctica. Consta de dos partes, la denomi-
nada “Presentación Prestige” es un documental ani-
mado que a partir de imágenes de fuerte impacto vi-
sual, acompañadas de música y breves textos infor-
mativos, recoge los fatídicos momentos del acciden-
te y naufragio del Prestige, las consecuencias en el
medio y la lucha de voluntarios y ciudadanos contra
el fuel.
La segunda parte contiene diez actividades inte-
ractivas diseñadas para trabajar en el aula multime-
dia, de manera que siguiendo determinadas instruc-
ciones y vínculos con páginas web, los alumnos
pueden realizar diferentes tareas en grupo o de for-
ma individual, con el objetivo de mejorar sus cono-
cimientos y actitudes sobre medio ambiente, a la vez
que se potencia el uso de nuevas tecnologías. Estas
actividades son de estructura muy variada ya que
comprenden ejercicios de respuestas tipo test, tareas
de documentación e investigación de diversa índole,
elaboración de carteles alusivos y juegos de repre-
sentación o rol.
Este documental fue galardonado con el Primer
Premio “Educacompostela” convocado por el Con-
cello de Santiago de Compostela y la asociación pe-
dagógica Nova Escola Galega.
CONCLUSIÓN
Un año después del accidente del Prestige, so-
mos conscientes de que algunas cosas han cambia-
do, especialmente las relacionadas con el impacto
paisajístico y visual, pero también sabemos que la
catástrofe no ha hecho más que empezar y que se es-
peran tiempos difíciles de incertidumbre ante la irre-
parable pérdida de patrimonio natural de la comuni-
dad gallega. 
Desde nuestro papel de educadores manifesta-
mos nuestro firme empeño en continuar desarrollan-
do todo tipo de tareas y acciones que contribuyan a
formar ciudadanos críticos, solidarios y responsa-
bles ante su futuro, ciudadanos empeñados en que la
tragedia del Prestige sea el último desastre ambien-
tal al que nos tengamos que enfrentar. 
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ANEXO Nº1 : 
“Observación de la costa afectada por la “Catástrofe del Prestige”  (5-12-02)”
1.-IDEAS PREVIAS:
a) ¿Qué es para ti una marea negra?:
b) ¿Cuáles son las causas de estas catástrofes?:
c) ¿Conoces otros “accidentes” de este tipo ocurridos en Galicia o en otras zonas del planeta?- Indí-
calos:
d) ¿Cómo crees que afectan a la flora, fauna y a la economía?:
e) Indica en el mapa de Galicia que adjuntamos las zonas de costa afectadas hasta hoy por la marea
negra del Prestige:
2.-OBSERVACIÓN “IN SITU” (costa de Aguiño, Ribeira)
a) ¿Qué lugares estás visitando?:                          b) Señálalos con una  x  en el mapa: 
c) ¿Cuál es tu primera impresión nada más llegar?:
d) ¿Notas algún olor especial?-   Descríbelo:
e) Describe el aspecto que presenta el litoral: 
-Roquedos:                            -Arenales:                             -Vegetación costera:
-El agua de la orilla y de mar adentro:            -Restos de basura que encuentres:
-Animales presentes en la zona:
f) ¿Se están realizando tareas de limpieza en el momento de la visita?: 
g) En caso afirmativo indica por parte de quién, tipo de material utilizado y si los trabajadores dis-
ponen de protección:
h) ¿Qué se hace con el fuel recogido? (observa y pregunta):
i) Describe el ambiente que se vive en la localidad de Aguiño: ¿Qué hacen los marineros? ¿En qué
se transformó la lonja? ¿Qué presencia tienen los medios de comunicación?...
k) ¿Crees que se están tomando medidas adecuadas a la magnitud del desastre?-¿Por qué?:
l) ¿Qué sientes en estos momentos?:
 Rabia  Impotencia  Dolor Otros  (indicar)
m) ¿Cómo calificarías la catástrofe?:
 Ecológica  Económica  Social  Ecológica-económica y social
n) Haz dos encuestas, diseñadas por ti, a un trabajador/a del mar y a un voluntario. 
Cada encuesta tendrá diez preguntas. La del trabajador/a recogerá datos sobre su situación perso-
nal, familiar, futuro, sentimientos… La del voluntario recogerá información sobre su lugar de
procedencia, cómo se enteró de la catástrofe, la gestión de las operaciones, cuántos voluntarios
hay en la zona, cómo trabajan, sus opiniones y sentimientos, etc . 
o) Haz un esquema o dibujo de lo que observaste y acompáñalo de un comentario personal, máximo
de diez líneas:
Moluscos Crustáceos Peces Aves Mamíferos Otros
Vivos: V: V: V: V: V:
Muertos: M: M: M: M: M:
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ANEXO Nº 2: 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE AULA
a) Señala en un mapa mundi lugares afectados por mareas negras en los últimos años. 
b) Indica en un mapa mundi la ruta del petrolero Prestige y el lugar del hundimiento.
c) Busca información en tu libro de texto sobre el relieve submarino y sus elementos, haz un esque-
ma y señala el lugar donde se encuentran los restos del Prestige.
d) Busca información consultando periódicos y bibliografía sobre corrientes marinas, la corriente
de Navidad y la información meteorológica del 13 al 19 de noviembre del 2002.
e) Haz una lista con las declaraciones de políticos, responsables de salvamento y de las tareas de
limpieza y compáralas con lo que está sucediendo.
f) Busca información sobre población y principales actividades económicas de cuatro zonas de Ga-
licia afectadas por las mareas negras del Prestige. 
g) Busca el significado de los siguientes términos: densidad, viscosidad, hidrocarburo, emulsión,
mutación, endemismo, biodiversidad, biodegradación, biorremediación. 
h) Haz una lista con los principales usos del petróleo y derivados en el mundo actual.
i) Compara las ventajas e inconvenientes de las distintas fuentes de energía. Destaca las más utili-
zadas en nuestra comunidad.
k) Haz un resumen con los principales impactos ecológicos producidos por las mareas negras y re-
laciónalos con actividades económicas propias de nuestra comarca.
l) Señala los principales riesgos para la salud del fuel del Prestige.
m) Construye cuatro cadenas tróficas marinas en las que intervegan distintos organismos do nuestro
litoral.
n) Haz una lista con las medidas que deben tomarse para prevenir y paliar estas catástrofes. Señala
las que se emplearon en Galicia y en caso negativo indica las posibles causas. 
ñ) Busca información sobre los valores ambientales y flora y fauna representativa del Parque Natu-
ral de Corrubedo y del Parque Nacional Atlántico.  Haz fichas descriptivas de doce especies.
o) Consulta en una guía ornitológica las características físicas, ecológicas y etológicas de las aves
más afectadas por el Prestige (cormorán moñudo, gaviota tridáctila, arao común, pardela, alca-
traz….).
p) Haz un reportaje de síntesis (entre 80 y 100 líneas) sobre la catástrofe del Prestige y sus conse-
cuencias para Galicia.
